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Κρίνουμε αναγκαίο να ξεκινήσει η συζήτηση 
μας από το ίδιο το σωματείο του ΚΕΘΕΑ, κυ-
ρίως για την δράση του τα τελευταία χρόνια, 
τις επιτυχίες αλλά και τους μελλοντικούς στό-
χους που έχει θέσει.
Το ΚΕΘΕΑ συνιστά ένα δίκτυο υπηρεσιών απεξάρ-
τησης που κατατείνει στην επανένταξη των ατόμων 
στους κόλπους της κοινωνίας. Από άποψη φήμης η 
πιο διαδεδομένη είναι η ΙΘΑΚΗ, η πρώτη ελληνική θε-
ραπευτική κοινότητα, που ξεκίνησε την δράση της το 
1983 και έως τώρα μετρά αρκετές επιτυχίες. Πριν την 
ίδρυσή της, η μοίρα του εξαρτημένου ήταν προδια-
γεγραμμένη καθώς κατέληγε είτε στο ψυχιατρείο είτε 
στη φυλακή, ενώ παράλληλα διαφορετική ήταν και 
η κοινωνική αντίληψη αναφορικά με την εξάρτηση. 
Όμως η ΙΘΑΚΗ άλλαξε τα έως τότε δεδομένα θέτοντας 
ως στόχο την αποτίναξη της ψυχικής και σωματικής 
αυτής νόσου και την τοποθέτηση της ζωής σε νέες και 
ζωντανές βάσεις. Κάπως έτσι όλα ευθυγραμμίστηκαν 
και άνοιξε ο δρόμος  για την ίδρυση του ΚΕΘΕΑ. Σήμε-
ρα η ΙΘΑΚΗ αποτελεί ένα εκτεταμένο συμβουλευτικό 
κέντρο που έχει ως απώτερο στόχο την εξάλειψη της 
έντονης επιθυμίας από εξαρτησιογόνες ουσίες. Ακόμη 
υπάρχει το ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ το οποίο ασχολείται με 
την ανήλικη και μετεφηβική ηλικία(13-21 ετών) εστιά-
ζοντας στον κοινωνικό περίγυρο και ιδίως στην οικο-
γένεια, καθώς μόνον εκείνη δύναται να παράσχει λύ-
σεις ουσίας στο καίριο αυτό ζήτημα. Γενικώς υπάρχει 
μεγάλη επένδυση στον οικογενειακό κύκλο, εξ’ ου και 
η πληθώρα ύπαρξης οικογενειακών προγραμμάτων 
τα οποία αναδεικνύουν τον ιδιαιτέρως σπουδαίο ρόλο 
αυτής σε ωθούσα δύναμη για την ολική αντιμετώπιση 
των καθημερινών μας προκλήσεων. Επιπροσθέτως δι-
αθέτουμε προγράμματα καλλιτεχνικών και αθλητικών 
ομάδων καθώς αποδεικνύεται πως η επαφή με την 
τέχνη και την άθληση επιφέρει τα επιθυμητά αποτε-
λέσματα, ενώ παράλληλα υπάρχει και υποστήριξη σε 
εργασιακά ζητήματα μέσα σε μια προσπάθεια μας να 
εμπνεύσουμε τα άτομα και να τους αφυπνίσουμε τις 
επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες που κατεί-
χαν προτού κυλήσουν στο μονοπάτι της εξάρτησης. 
Ποιες είναι οι διαφορές της εξάρτησης που 
παρατηρείτε ανάμεσα στους ενήλικες και ανή-
λικες; Ποιοι είναι πιο ευάλωτοι και ποιοι δεί-
χνουν μεγαλύτεροι προθυμία για απεμπλοκή 
απ’ το πρόβλημα; 
Η λέξη-κλειδί εν προκειμένω είναι αυτή του κινήτρου 
και όχι τόσο η θέαση του ζητήματος απ’ την σκοπιά της 
ηλικίας. Δεδομένου ότι οι ανήλικοι διαθέτουν μικρότε-
ρο ιστορικό χρήσης και επιβάρυνσης του οργανισμού 
τους και έχουν μια πιο άμεση επαφή με την οικογένεια 
είναι και εκείνοι που μπορούν να δράξουν ευκολότερα 
και ταχύτερα την ευκαιρία για απεξάρτηση. Ωστόσο 
το νεαρό πολλές φορές της ηλικίας που συνοδεύεται 
από μη σφαιρική αντίληψη του προβλήματος αλλά 
και επιρρέπεια σε παραπληροφόρηση δημιουργεί με 
την σειρά του νέες παραφυάδες στο ζήτημα αυτό. Απ’ 
την άλλη μεριά, ο ενήλικος παρουσιάζεται πιο υποψια-
σμένος αλλά ταυτόχρονα μια χρόνια χρήση μπορεί να 
του δημιουργήσει το αίσθημα της ηττοπάθειας και να 
πιστέψει πως κάθε προσπάθεια θα αποβεί άκαρπη. Η 
κάθε ηλικία απαιτεί τους κατάλληλους χειρισμούς και 
σαφώς καθοριστική κρίνεται η υποκειμενική αντίληψη 
αλλά και η θέληση του ατόμου για καταπολέμηση του 
ζητήματος. Σε κάθε περίπτωση, η κοινή πείρα δείχνει 
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 πως τα εμπόδια με τους νέους ανθρώπους δύνανται 
να υπερκεραστούν ταχύτερα.
Θεωρείτε πως ο δημοσιονομικός εκτροχια-
σμός των τελευταίων ετών έχει δημιουργήσει 
νέες μεταβλητές στο ζήτημα αυτό και αν ναι 
σε ποιο βαθμό συνέβη;
Μετά βεβαιότητας η δημοσιονομική κρίση ήρθε 
να επιβεβαιώσει μια κρίση αρχών και αξιών. Την περί-
οδο αυτή παρατηρήθηκε αύξηση της χρήσης των ου-
σιών και δη των φθηνών. Κάτι που χρήζει μνείας είναι 
ότι υπήρξε και έντονη αύξηση των ψυχοφαρμάκων. Η 
κοινωνική πραγματικότητα για τις ευάλωτες προσωπι-
κότητες κατέστη οικτρή και οι ουσίες αποτελούν μια 
τάση φυγής και απομάκρυνσης από δυσάρεστα συμ-
βάντα. Η παροδική ευφορία που επιφέρεται δημιουρ-
γεί στα άτομα μια άλλη πεποίθηση για τα πράγματα, 
μια πεποίθηση όμως καθόλα πεπλανημένη.  Τα πράγ-
ματα, πράγματι, άλλαξαν και έλαβαν μια δυσάρεστη 
τροχιά τις δύσκολες εκείνες ημέρες. Αντιλαμβάνεστε 
πως το άτομο μέσω της εικονικής διάστασης των 
εξαρτησιογόνων ουσιών περιθωριοποιείται από κάθε 
ρεαλιστική βάση με αποτέλεσμα κάθε πτυχή του βίου 
του να καταρρακώνεται. 
Ποιοι άλλοι λόγοι εξωθούν το άτομο στην κα-
κώς νοούμενη αυτή έξη, κοινώς στον εθισμό; 
Τι άλλο υποβόσκει που εξωτερικεύεται μέσω 
αυτής της ενέργειας;
Η επιθυμία απαγκίστρωσης απ’ το κοινωνικό γί-
γνεσθαι, το οποίο δεν τους ικανοποιεί καθώς το αξιο-
λογούν ως καταναγκαστικό, συνιστά σπουδαίο λόγο. 
Βέβαια εξίσου σημαντική είναι και η συναισθηματική 
παράμετρος του «ανήκειν» καθώς κατά την αντίληψη 
των ατόμων νοηματοδοτείται έτσι η ζωή τους και απο-
κτούν έναν ρόλο, μία ταυτότητα που προγενεστέρως 
δεν κατείχαν. Επίσης, η αίσθηση της υπέρβασης των 
ορίων αλλά και η επαναστατική διάθεση για την κα-
ταπολέμηση των προτύπων που επιτάσσει η κοινωνία 
λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό προς την κατεύθυνση 
της χρήσης και της έξης.
Μιλήστε μας λίγο για τον δικό σας ρόλο. Με 
ποιους χειρισμούς προσπαθείτε να δώσετε 
τέλος στα ανωτέρω φαινόμενα;
Καλούμε και εμφυσούμε εκ νέου στο άτομο την όρε-
ξη για τη ζωή, μία όρεξη η οποία είχε χαθεί στο παρελ-
θόν και είχε μετουσιωθεί σε επιβίωση. Με τις συμβου-
λές, την προσπάθεια αλλά και τις άρτιες θεραπευτικές 
μας μονάδες ανακαλούμε στο άτομο ό, τι έχει λησμονή-
σει και του αποδεικνύουμε πως η πρότερη ζωή του είχε 
ποιότητα ενώ η τωρινή απλώς τον διολισθαίνει ολικώς. 
Αμέριστος σύμμαχος μας στην προσπάθεια αυτή η οι-
κογένεια και εν γένει ο κοινωνικός περίγυρος. 
Η χρόνια πείρα σας τι σας έχει αποδείξει για 
την ελληνική νομοθεσία;Κρίνετε πως η αυ-
στηρότητα του νόμου αποτρέπει τα άτομα 
από την χρήση ή λειτουργεί ως κίνητρο;
Και εδώ πρώτιστο ρόλο κατέχει το ίδιο το υποκεί-
μενο. Κορυφαία, βέβαια, προσθήκη κατ’ εμέ συνιστά 
το δικαίωμα επιλογής του ατόμου, το οποίο μπορεί 
να εκτίσει την επιβληθείσα ποινή του λαμβάνοντας 
την θεραπεία απεξάρτησης. Ο νόμος «κατανοεί» την 
κοινωνική πραγματικότητα αλλά και το πρόβλημα σε 
εξαίρετο βαθμό, μα κυρίως είναι πλάι στο άτομο βο-
ηθώντας το να επανέλθει σε ρυθμούς κανονικότητας 
και δεν το εργαλειοποιεί επιβάλλοντάς του μια ποινή 
πουθα έγειρε νέους προβληματισμούς. Αυτό αποτελεί 
καθαρή ενίσχυση της δημοκρατίας. Ο νόμος λειτουρ-
γεί ως ένας καλός οιωνός στην δύσκολη πορεία που 
έχουμε να διανύσουμε με τον ασθενή. Έχει, ωστόσο, 
μεγάλο ενδιαφέρον να κάνουμε μια νύξη και στο φλέ-
γον ζήτημα της αποποινικοποίησης το οποίο απασχο-
λεί την κοινή γνώμη και τους αναγνώστες σας. Κρίνω 
πως η μη ύπαρξη πλαισίου απειλούμενης ποινής δεν 
θα έχει τα αποτελέσματα που αρκετοί νομίζουν και 
σας προτρέπω να σκεφθείτε το ζήτημα του αλκοόλ το 
οποίο σαφώς δεν αποτυπώνεται στον Π.Κ. και όμως τα 
ποσοστά αλκοολισμού είναι εξωφρενικά θλιβερά και 
προβληματικά σε όλες τις χώρες παγκοσμίως και ιδίως 
στην Βόρεια Ευρώπη. Απελευθερώνοντας τις επιβλη-
θείσες ποινές από τα ναρκωτικά ανοίγουμε τον ασκό 
του Αιόλου με προορισμό αμφίβολης ποιότητας. 
Στο εθελοντικό κομμάτι η κοινωνία δρα με έν-
θερμο τρόπο ή όχι; Πώς δύναται να συνεισφέ-
ρει κάποιος εθελοντικά στις δράσεις σας;
Το ενδιαφέρον πληθαίνει και αυτό μας κάνει υπε-
ρήφανους για το έργο μας. Πτυχιούχοι και μη προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες τους είτε μέσω μιας θεατρικής 
παράστασης, είτε με μουσικές βραδιές, είτε με συνο-
μιλίες με τα άτομα, ακόμη και με δωρεές αποδεικνύ-
οντας πως η αγάπη για τον συνάνθρωπο μπορεί να 
γίνει αστείρευτη. Μέσω της ειλικρινούς προσφοράς 
τους καταξιώνονται και οι ίδιοι ως προσωπικότητες, 
συνάμα όμως προάγουν και το δύσκολο έργο που 
επιτελούμε, δίνοντάς μας παράλληλα το κατάλληλο 
μεράκι να συνεχίζουμε. 
